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Produsentene må . forplikte seg · til å levere: torven a:p-plastet 
j.ernbane, sjØgående far_tøy eller direkte: levert forbruker etter · 
bestemmelse rra Kontoret I for Innenlandsk Brensel. Hvis transport- 
midler ikke kan skaffes, kan torven etter særskilt søknad i det 
· enkelte tilfelle overtas .på produksjonsstedet. · 
Kontoret for Innienlanpsk Brensel kan også bestemme at torven 
skal lagres av produsentene på forsvarlig måte( jfr. ovenfor) i inntil 
et. år etterat torven. er overtatt i henhold til garantien. 
Torven måles og kontrolleres av måler godkjent av Det. norske 
myrselskap, og torven anses dermed levert. 
Statens overtagelse av usolgt torv vil skje til priser som ligger 
'5 % under de maksimalpriser som på leveringstiden er fastsatt for 
torv levert Jernbanestasjoni kai eller forbruker fra produsent. Oppgjør 
finner sted når torven er levert. ,\ 
De produsenter som har søkt om garanti, skal pr .. l. januar 1946 
tilstille Kontoret for Innenlandsk Brensel oppgave over det kvantum 
torv som på det tidspunkt enno ikke har funnet avsetning. , 
· Nye priser på brenntorv. 
Prisdirektoratet har pt. 7. april d. å: sendt ut følgende foreløbige 
melding ; 
Ved Prisdirektoratets kunngjøring av i dag er prisene på brenn- 
torv forhøyet med: 
for stikk.torv................ kr. 2,00 pr. m3 
.ror maskintorv .· ; . · » 3,00 » » 
Ellers er bestemmelsene som tidligere. 
Den nye kunngjØring 'blir inntatt i Pristidende nr. 4 for 1945. 
Torvpulver som: dystepulver ved jernstøpning. 
Det danske fagblad «støberiet» har 1. mars d. å. en meddelelse 
om en ny anvendelsesmulighet for torvpulver. 
For å motvirke. faren for silikose i jernstøperier har eri i den 
senere tid funnet å kunne erstatte de kiselsyreholdige dystepulver 
(formpulver) med torvpulver, etterat dette er renset for sand og 
andre innblandinger. I 
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